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FSTADO MAYOR 'TNTri - Destinos ea Cti«pn Geleral.—Resuel
ve instancia del C. de C. D. D. González-Hontoria. --Destino al Idem
D. J. Reig. —Resuelve instancias del íd. D. A. Freire y de los Ts. de
N. D. J. M» Villena y D. R. Bausá. —Dispone quede en snuaeión de
dispo tibilitlal el Comte. D. J. Poblaciones. --Destino al íd. D. J. Ca
rro. -Concede 11c-ncia al T. de Id." D. F. Navarro.—Destino al per
sonal que axpresa. -Sobre destino del condestabla de cargo a la E8
Secti6rt Oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q I). g.) ha tenido a
bien disponer que los capitanes do navío de la es
cala de tierra 1) Manuel Andújar y Solana y don
José Lassaleta y Salazar queden para eventualida
des del servicio en esta Corte a mis órdenes.
De real ordon lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de marzo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante eJefe del Estado Mayor central de
a Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata I). Enrique
Rodríguez y Fernández Mesa y capitanes de Infan
tería do Marina D. Joaquín M." Peros y Guerra yD. José Montero Lozano para los destinos do mis
Ayulantes personales.
Clieh de Aeronáutica Naval. Destino a -un primer condestable. -
Resuelve instancia de un tercer maquinista. -Concede recompensa alCor. D. A. Dueñas.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. Establece la veda de la almejadurante cinco años en la ni de Santa Marta de Ortigueira.INTENOENCIA GENERAL. -Resuelve instancia de' C. de F. O. R. Mar
tínez del k oral.
Seccion no oficial.
Convoca a Junta general reglamentaria a la Asociación de socorros mu
tuos de los Cuerpos de la Armada.
De roal orden lo ,digo a V. E. para su conoci
miento y ofectos.—Dios. guarde a E. muchos
años. Madrid 17 de marzo de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
1111P f.i.1111~-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de fragata D. Salva
dor Carvia y Caravaca pase destinado para even
tualidades del servicio en esta Corte a mis órdenes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 17 de marzo de 1921
FERNÁNDEZ PR1DÁSr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Almirante 'Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro'.Sr. Intendente general de Marina.
_
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el ca
pitán de corbeta D. Diego González Hontoria yFernández Ladreda, en súplica de que se le concedan dos meses de licencia por enfermo, para laCorto y Valencia, S. M. el Rey (q. I). g.), de acuer
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do con lo ido, mado por este Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien acceder a lo que se solicita.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M. que
dicho Jefe perciba sus haberes por la Habilitación
de la provincia marítima de Valencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de marzo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe_del Estado Mayor central de
IR Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte
Sr. Capitán general del departamento de (Jar
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D Joaquín
Reig y Alvargonzález, Ayudante interino de la Co
mandancia de Marina de Valencia, en relevo del
Jefe de igual empleo D. Diego González-Hontori9
y Fernández-Ladreda, que se le ha concedido li
cencia por enfermo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de marzo de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA
Sr. Almirante ,Jefe del Estado N'ayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
-~111.411-11111■-
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
(Ir por el capitán de corbeta D. Andrés Freire do
Arana, en súplica de que se le concedan cuatro
meses de licencia por enfermo, para esta Corte y
Galici14, percibiendo sus haberes por la Habilita
ción de la Plana Mayor del departamento de Fe
rrol, S. M. el RPy (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
a bien acceder a la petición y aprobar 1 anticipo
que de asta licencia le fné hecho en 10 del actual,
por el Comandante general de la Escuadra.
De real orden lo digo a V. E para su conoci
miento y afectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de marzo de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Pierrot.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intenden1e general de Marina.
...4111...
Excmo. Sr.: Como resultado (le instancia formu
lada al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central,
ha tenido a bien conceder al teniente. de navío don
José María Villena y Pando, dos meses de licencia
reglamentaria para San Fernando (Cádiz) peroi
hiendo sus haberes por la Habilitación general de
este departamento.
De real orden, comunicada por el Sr. 'Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y 'ftos. —
Dios guarde »a V. li. muchos años.—bladrid 19 ti e
marzo de 1921.
FA Almirante Jefe del Ebtado Mayor central,
Gabriel Anión
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del (tepartamcnto de Cádiz.
Sr. Intendente general de.Marina
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por e) teniente de navío D. Rafael Bausa y Ruíz de
Apodaca, en súplica de que le sean concedidos cua
tro meses de licencia por enfermo para Madrid y
'Barcelona, S. M. el Rey (q. I). g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido a bien conceder al recurrente dos meses de
la expresada licencia, entendiendo que el disfrute
de la misma debe empezar a contarse a partir d el
día 2 del mes actual.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marinar lo digo a V. E. rara su conocimiento y
'efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de marzo de 1921.
El Almirante Jeto dol Estado Mayor neutral,
Gabriel Anión.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. intendente general de Marina.
+MI.•41111~.-
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.) se ha servido dis
poner que el comandante de Infantería de Marina
D. José Poblociones Nieto, con destino en la Juris
dicción de Marina en esta Corte, cese en este desti
no, y pase a la situación de disponible con resi
dencia en Villacarrillo (Jaén), percibiendo sus ha
beres por la Habilitación general de este Minis
terio.
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —
Madrid 22 de marzo de 1921.
ERNANTou PRADA
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz,
Sr. Intendente general de Marina.
Señores._
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
bien nombrar al comandante de Infantería dfA Ma
rina D. Jesús Carro Sarmiento, Ayudante interino
de la Comandancia do N'al-iba de Vigo.
De real orden lo digo a V. E. para i4 u conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de marzo de 1921.
FERNANDEz PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor (b,entral de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Intendente general de Marina.
-.111111■1111111111~..-
Excmo. Sr : Accediendo a lo solicitado por el te
niente de Infantería, en comisión en Infantería de
Marina D. Fernando Navarro Ibáñez, y vista el acta
del reconocimiento facultativo sufrido, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle cuatro meses
de licencia por enfermo, para esta Corte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 23 de marzo de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Anión.
Sr. Almirante 3-efe de la ,Jurisdicción de Marina
en la Corto.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
.....
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Cuerpo subalterno
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el pritner 'contramaestre D. Andrés
Posada Aneiros y . primer maquinista D. Benito
Sacaluga Rodríguez, que habían sido nombrados
para formar parte de la dotación del España nú
mero 4, pasen a las órdenes de los Capitanes ge
nerales de los departamentos de Cádiz y Cartage
na respectivamente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de marzo de 1921.
id Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. (Japitán genere I del departamento de Carta
gena.
Cuerpo de Condestables
Cireular..—Exemo Sr.: Vista la propuesta for
mulada por el Jefe del Negociado de Aeronáutica,
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido (film
ner que el destino del condestable de cargo de la
Escuela de Aeronáutica Naval¿ sea comprendido
entre los que cumplen condiciones reglamentarias
para el ascenso, con arreglo a lo dispuesto en:el
art. 8.° del vigente Reglamento del Cuerpo de con
destables.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 16 do marzo de 1921.
El Almirante Jefe del Estad* Mayor central,
Gabriel A ntón.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal del
Estado Mayor central de la Armada.
~1M.~•
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el
Director de la Escuela do Aeronáutica Naval, el
Rey (q. D g.) se ha servi lo disponer que el pri
mer condestable D. Manuel Arquero Rodríguez,
paso destinado a dicha Escuela para tomar el car
go de su profesión, embarcando en el crucero Ca
taluña para el percibo de sus haberes, el cual será
relevado en el buque de si actual destino, por el
de igual empleo D. Juan Moya Navarro.
Do real &den, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de marzo de 1921.
El Almirante Jefe del Matado Mayor central
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal del
Estado Mayor central de la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Cartagena
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Sr. Director de la Escuela de Aeronáutica.
--■111141■11111~
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección)
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.
que eleva el tercer maquinista de la Armada don
José Taboada Goyos, en solicitud de que te sea
concedido el pase a la situación de excedencia for
zosa, por enfermo, a tenor de lo dispuesto en la
real orden de 29 de noviembre de 1916, -4. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor 'central, so ha servido decla
rar no procede acceder a lo solicitado por el ex
presado maquinista, por cuanto que dicha sobera
na disposición fué virtualmente derogada pór la
de 14 de enero de 1919, aprobando el Reglamento
de Reemplazo.
Es asimismo la voluntad de S. M. que dicho ma
quinista pase a la situación do Reemplazo por en
fermo, por comprenderle lo dispuesto en el artícu
lo 4.° del indicado Reglamento, y quo si transcu
rrido el 4.° mes de permanencia en dicha situación
no se hallase en disposición de prestar los servi
cios de su clase, se cumplimente lo dispuesto en el
artículo 18 del vigente Reglamento de contramles
tres, hecho extensivo a Maquinistas por la real orden de 17 de abril de 1918.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de marzo de 1921.
El Almirante Jefe del Matado Mayor centras,
Gabriel Antón.
Sr. Comaniante general de la Escuadra de ins
trucpión.
---~11111411111111~.--
Recompensas
Excmo. Sr.: Accediendo a lo propuesto por elVicealmirante Presidente do la Asociación Bené
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fica para huérfanos da la Armada, el Rey (q. D. g.),
de acuey.do con lo inflrmado por la Asesoría ge
neral y la Junta qle re,.ompensas, se ha servido
conceder al Coronel de Infantería de Marina D. An
tonio de Dueñas y Tomasetti, la cruz de 3•a clase
del Mérito Naval con distintivo blanco y pasador,
lema del Profesorado, pensionada hasta su ascen
so al empleo inmediato, como premio al celo e in
teligencia (binostrados en el desempeño del come
tido de Pr4->fesor.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de marzo do 1921.
FLRNÁNDEZ PRID A
Sr. Almirante Jefe ,Iel Estado Mayor central de
la Armada.
Señores .
4.1111111■••-----
Navegación y pesca marítima
Industrias de mar
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido a con
secuencia do habil'. propuesto las Juntas:de pesca
de Santa Marta de Ortiguoira y la provincial co
rrespondiente, que se establezca para la pesca de
la alm'ja en dicha ría una veda por cinco arios,
para que según el resultado que se vaya observan
do se restablezca oportunamente la que se dictó
por t eal orden de 15 de septiembre de 1913.
Resultando que como al dictarse la real orden
de 24 de enero de 1919, hoy en vigor, la autoriza
ción que comprende, se concedió por vía dn ensa
yo, como en ella se expresa, y sólo por dos años,
terminados los cuales debían informar las Juntas
de pesca y las autoridades de Marina, como lo han
hecho al transcurrir dicho período, S. M. el Rey
(q. D g.), de conformidad con dichos informes y
con el de esa Dirección general, ha tenido a bien
resolver que durante un período de cinco arios se
vede la almeja en todos los bancos de !a ría de Or
tigueira: pero transcurridos los tres primeros se
haga una exploración, y caso de hallarse almejas
en cantidad abundante, se proponga que cese la
veda, en cuyo caso con carácter permanente se di
vidan los bancos de la ría para cojo'. almejas en la
alternativa y en la forma que establecen las reales
órdenes de 30 de agosto de 1912 y 15 de septiembre
de 1913. Es asimismo la sobPrana voluntad de
S. M., que durante otro pe, íodo de cinco años se
vede también la almeja en la ría de Ladrido, en
donde se producía en abundancia, y ahora se halla
agotado este marisco.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.--Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 15 de marzo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandanta de Marina de Ferrol.
Intendencia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En vista de la instancia del capitán
de fragata D. Ramón Martfeez del Moral, en súpli
ca de que por el tiempo que desempeñó comisión
en buques hospitales extranjeros percibiendo una
indemnización de sesenta pesetas diarias. menor
que la de setenta y cinco pesetas que fija el punto
C de la regla 5.« de la real orden de 14 de noviem
bre de 1911 (e. L. núm. 349), se le abone la dife
rencia entre lo percibido y lo que le hubiera co
rrespondido de aplicárselo oportunamente esta dis
posición, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
que en el expediente informan la Intendencia y
Asesoría generales del Ministerio e Intervención
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos, se ha dignado acceder a lo solicitado,
disponiendo que tanto al recurrente como a los
demás jefes que se encontrasen en sus circunstan
cias, les son de aplicación lo p. evonido en el men
cionado punto C de la regla 5.« de la expresada
real orden de 14 de noviembre de 1911, debiendo
formularse liquidación de ejercicios cerrados a su
favor por la diferencia dejada de percibir, si cum
plidos los requisitos que marca la real orden de 31
de diciembre de 1915 (D. O. núm. 3 de 1916) resul
'tase en los arios correspondientes remanent para
su pago.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de marzo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
`;1*. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
La Armada.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y dl
Protectorado en Marruecos.
Señores...
any
Sección no oficial
Asociación de socorros mutuos de los Cuerpos de la
Armada
Esta Asociación celebrará Junta general regla
mentaria para la aprobación, si procede, de la Me
moria y estado de cuentas correspondiente al año
social de 1920, el día 30 del actual, a las once y
media de su mañana en el Ministerio.
Lo que de orden del Excmo. Sr. General Presi
dente se manifiesta a los señores asociados, rogán
doles su puntual asistencia.
Madrid 24 de marzo de 1921.
El !Secretario,
Luis Monlojo.
;rnp do! 'Ministerio de Marina
kEC, LAMENTO OR(ANICO
DE LA
VI AESTRAN \ 1)E ARSENALES
Aprobado por real decreto do 17 de febrero de 1921 (D. U. número 48, página 303).
CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales
Artículo primero. Constituye la Maestranza el personal
de Maestros, Delineadores, Capataces, Revistadores, fiseri
bientes y Operarios de todas clases que tiene destino en los
arsenales del Estado.
Art. 2." El jefe do la mianstranza do todos los dpparta
mentos es el Ministro do Marina, como jeto superior (le todos
los cuerpos e institutos de la Armada.
Art. 3." El Capitán general de cada departamento os el je
fe de la tnaestranza del arsenal respectivo..
Ut. 4.° El Comandante general del arsenal, como delega
do del Capitán general dol departamento, os el jefe de la
maestranza del establecimiento do su mando.
Art. 5," L joro:4 de los ramos lo meran inmediatos de la
maestranza que pertenezca a los suyos respectivos.
Art. 6." La maestranza será permanente y eventual.
La permanente so dividirá en dos secciones.
Constituirán la primera sección:
Los maestros de todas las profesiones.
Los delineadores.
Constituirán. la 'segunda sección los dos siguientes grupos:
Primero. Capataces y operarios
Segundo. Personal auxiliar.
Art. 7.° Constituye la maestranza eventual ol personal de
obreros y peones que con carácter accidental sea admitido en
los arsenales para las obras y. trabajos q n e lo requiera u.
También se considerarán como maostranza eventual los
aprendices.
CAPITULO II
De lis maestratazts pereattmente.
PRIMERA SECCIÓN
De los maestros ij delineadores.
GI•
Art. 8.° Los maestros y delineadoras obtendrán su empleo
por medio de nombramientos expedidos por el Ministro do
Marina y tendrán las consideraciones correspondientes a las
siguientes asimilaciones:
Maestro mayor-Del ineador.—Conl ramitestre mayor.
Primer maestro - Primer delineador. —Primer con t ra
maestre.
Segundo idem.-segundo idem.—Segundo ídem.
Esto personal quedará sujeto, como tales clases asimiladas,
R. la 'Jurisdicción do Marina, a las ordenanzas y Leyes pena
les de la Armada y a todos los deberes militares que de sit
carácter so deducen.
Maestros.
Art. FP° Las plazas de segundo maestro se cubrirán por
oposición, a la que podrán concurrir, no solamente todos los
individuos do la maestranza de los tres arsenales que hayan
cumplido 24 años y no excedan de 45, sino tambián todos los
españoles en esa e.dad comprendidos procedentes de la in
dustria particular que lo soliciten y acrediten el tiempo que
ejercieron su prol'eHion, jornal máximo que disfrutaron y
c(meeptuaeion que merecieron.
Los quo deseen imresar como segundos maestros deberán
sufrir un reconocimiento médico para acreditar su aptitud
tísica.
Art. 10 Las plazas do primer maestro se cubrirán tam
bien por oposición, a la cual podrán concurrir los segundos
maestros de cualquier ramo de los tres arsenales que lo soli
citen y no tengan nota de dem6rito, así como los procedentes
de la industria particular que acrediten babor desempeña
do, con buena conceptuación, el cargo de maestro en un taller
similar de la importancia necesaria para ser aceptado comi)
una primera presunción do aptitud profesional. Podrán pre
sentarse también a estas oposiciones, aquellos de los opera
rios de los arsenales de la misma especialidad a que la plaza
corresponda, a quien conceda 'autorización para ello el jefe
facultativo do quien dependan.
Los opositores a primeros maestros serán reconocidos pa
ra probar su aptitud física.
Art. 11. Las plazas de mestro mayor se oubr..irán por
oposición entre los primeros maestros do la profesión corres
poadiente do los tres arsenales que lo 'soliciten y no tengan
nota de demérito en sus historiales.
Los primeros maestros que concurran a oposiciones para
mayor sufrirán un reconocimiento) médico de notoriedad.
Art. 12. Las oposiciones para proveer las plazas de maes
tro' con expresión do la especialidad de la vacante a cubrir,
autoridades a las que deberán dirigir sus instancias los opo
sitores y documentos que deban acompañarlas, so anuncia
rán con un mes de anticipación como minimun.
Art. 13. Las oposiciones tendrán lugar en el arsenal en
que exista la vacante, auto una junta formada por el jefe del
ramo com0 presidente, y como vocales dos jefes u ollciales
del mismo ramo, siendo uno de ellos el encargado del taller
o profesión correspondiente, y dos maestros del oficio o de
otro que con él guarde analogía.
Las oposicionos se ajustarán al programa que al final se
detalla.
Art. 14. El Ministro podrá nombrar, sin previo concurso,
maestros especialistas, con caráeter tomporal, para la ejecución de obras determinadas, pudiendo sor de nacionllidad
extranjera.
Art. 15.. El número y clase de maestros que llegar:in a
existir en cada arsenal, serán los que comprende la plantilla
que al final se inserta; y los sueldos anuales que disfrutaránserán los siguientes:
Maestro mayor 10.075 pesetas
Primer maestro 7.475
Segundo maestro 4.550
Art. 16. 11,1 supldo de los maestros especialistas do que se
trata on el articulo 14 se lijara previamente en cada caso.
Art. 17. Aunque por la perturbación que en la marcha ge
neral do los trabajos puede produeirse, deberá evitarse (.1
traslado de los maestros le une) tk otro arsenal, el Gobierno
se reserva, sin embargo, hl derecho de destinarlos, como (t,.:time conveniente, cuando las necesidades del servicio 1(1
ti liquen.
Arl. 18. Las obligaciones do los maestros más varaeteri
zados de un taller u obra serán:
1." 14a, dirección ejecutiva de los trabajos, volt arreglo alas órdenes e instrucciones (lel jefe u 011eia1 facultativo do
quo dependa.
2.0 La coloprol,avión de la asisteneia li 10,-; op,brarios al
2traba», siendo responsable de toda falta o error cometido en
las relaciones de los presentes, que hubiese autorizado.
3.° La distribución del trabjo entre los diferentes opera
rios con arreglo a la habilidad de cada uno.
4.'' La vigilancia debida para la más rápida y perfecta eje
cución de las obras.
5•0 Tener el cargo y atender a la conservación de las he
rramientas y efectos destinados aejecutar los trabajos, así co
mo el de los materiales empleados en los mismos, procurando
su mejor aprovechamiento y rindiendo las cuentas de su in
versión.
o.° Llevar los libros reglamentarios y dar los partes de las
obras ejecutadas.
.7.0 Cuidar del buen orden y policía en el taller y obra,
cumpliendo y haciendo cumplir cuantas órdenes recibiese de
sus jefes, sobre todo, lo que concierne a su cometido.
Art. 19. Todos los maestros de un taller u obra estarán
directamente subordinados al jefe u oficial encargado de ellt„
cuyas órdenes cumplirán, dándole conocimiento y noticia de
todas cuantas ocurrencias tengan lugar referentes al trabajo;*
de las faltas cometidas por los individuos ocupados en ella,
así como también de los méritos que estos mismos contrai
gan, y de todo, en fin, cuanto se relacione con las obras que
se están ejecutando o hayan de ejecutarse.
Art. 20. Todos los maestros de un mismo taller u obra
estarán subordinados al más caracterizado de ellos y serán
distribuidos en las diferentes atenciones, según se halle dis
puesto por el jefe del ramo a que pertenezcan, siendo sus
obligaciones principales:
1." Cuidar del buen orden, no permitiendo que ningún
capataz, operario, aprendiz o peón se separe del trabajo, lo
suspenda o no lo empiece a la hora mareada, sin fundado
motivo.
2." Cuidar de que las obras se ejecuten con la posible per
fección y economía.
3•" Dar parte al maestro más caracterizado, de todas las
ocurrencias y faltas que observen, bien sea en la ejecución
de las obras o en la conducta de los operarios.
Art. 21. Todos los años y ,,n3 los primeros días del mes de
enero, remitirán al Gobierno los jefes de los diversos ramos
de cada arsenal, por el conducto de ordenanza, la nota de
conceptos de cada maestro, donde se haga constar sus cono
cimientos, conducta y celo, con arreglo al modelo adjunto.
Art. 22. Si bien la clasificación se remitirá una vez por
año, para los maestros que merecieran nota desfavorable en
relación con sus servicios profesionales, celo y conducta, se
rán trimestralmente, dándose conocimiento a los interesados
de 10 que en ellas aparezca.
Si en tres clasificaciones sucesivas, o en cuatro durante su
servicio, se hallaren clasificados desfablemente, serán despe
didos, conservando los derechos a que' fueran acreedores por
sus años de servicio.
Art. 23. Los maestros estarán obligados a asistir a lós tra
bajos del arsenal todo el tiempo que estos duren.
Art. 24. Los Capitanes generales de los Departamentos
podrán conceder a los maestros la licencia que soliciten, por
menos de un mes, previo informe del jefe del ramo respecti
vo y del Comandante gerioral del arsenal, si la concesión no
perjudica a los intereses del servicio.
Art. 25. A los maestros que enfermen y justiflqugn que su
enfermedad les impide atender a los trabajos, sólo podrá
abonarse el sueldo de su clase hasta pasar la cuarta revista
en esta situación.
Si esta causa de imposibilidad subsistiere, pasarán a la si
tuación de reemplazo durante un año, terminado el cual se
les despedirá del servicio, conservando los haberes a que
puedan ser acreedores.
Art. 26. Los maestros que tengan cargo de herramental
tendrán las gratificaciones siguientes:
Maestro mayor. 1.080 pesetas.
Primer maestro y segundo 540
Art. 27. Cuando por falta de opositores no puedan cubrir
se las plazas de maestro mayor o primero en la forma pres
cripta en los artículos nuevo, diez y once, se considerarán
rebajadas provisionalmente dichas, categorías a las inmedia
tas inferiores, hasta llegar a la de segundo, anunciándose en
•
cada caso elcorrespondiente concurso cada tres meses.
Art. 28. Los mapstros tendrán derecho a retiro con arre
glo a la Ley de 2 de julio de 1865, y legarán pensión a sus fa
milias con sujeción a lo dispuesto en las leyes de 30 de di
ciembre de 1912 y 30 de julio de 1914.
El retiro será forzoso por edad para los maestros mayores
a los 66 años y para los primeros y segundos maestros a los
64 y 62 respectivamente.
MIIMEMM
Delineadores.
Art. 29. Las plazas de segundos delineadores se cubrirán
por oposición a la que podrán concurrir todos los españoles
que en la fecha de ella hayan cumplido 24 años y no excedan
de 35.
Art. 30. Las'plazas de primeros delineadores se cubrirán
también por oposición a la que podrán concurrir todos los
segundos delineadores que lo soliciten y no tengan nota de
demérito y los que procedan de industrias similares con
buenaconceptuación, y previo reconocimiento médico de unos
y otros para acreditar su aptitud física.
Art. 31. Las plazas de delineador mayor se cubrirán igual
mente por oposición entre los primeros delineadores que !o
soliciten y no tengan nota de demérito en sus historiales,
previo reconocimiento de notoria aptitud física.
Art. 32. Las oposiciones se anunciarán en la forma pros
cripta en el articulo 12 y tendrán lugar en el punto en que
exista la vacante, ante una junta que en Madrid estará for
mada por el jefe del 2.° Negociado de la Jefatura de Cons
trucciones Navales como presidente; y do un jefe u oficial del
mismo ramo, otro nombrado por el Estado Mayor Central y
un delineador como vocales. En los arsenales compondrán
la Junta (.1 jefe del ramo como presidente y un jefe u oficial
del mismo ramo, otro nombrado por el Estado Mayor central
-y un delineador como vocales. Cuando se trate de los del ra
mo de Artillería esta Junta deberá estar constituida por el
jefe del 2.°)Tegociado de la Jefatura de construcciones de
Artillería como presidente; y de un jefe u oficial del mismo
ramo, otro nombrado por el Estado Mayor central y un deli
neador corno vocales; pudiendo sor éste del ramo de Ingenie
ros. En los arsenales se seguirá igual criterio para la forma
ción do la Junta.
El presidente de la jimia tendrá derecho al doble voto, y
actuará de secretario el vocal, jefe u oficial menos caracteri
zado,
has oposiciones so ajustarán al programa que al final se
detalla y los ejercicios prácticos de los opositores se 'remiti
rán con la propuesta de nombramiento a la superioridad.
Arte33. El' nítmero y clase de delineadores que deberán
existir en Madrid y en los arsenales serán los que compren
de la plantilla que al final se inserta y los sueldos. anuales
que disfrutarán serán los siguientes:
Delineador mayor 19.(‘755 postasPri mer delineador 7.4)
Segundo delineador 4.550 «
Los segundos delineadores durante los tres primeros años
sólo cobrarán dos mil novecientas noventa pesetas.
Art. 34. Las obligaciones del delineador más caracterizado
del Ministerio o arsenal serán:
1.1 Dar cuenta a sus superiores de las faltas de asistencia
de los demás delineadores.
2." Distribuir el trabajo según las instrucciones de su jefe
inmediato, entre el personal do delineantes, con arreglo a las
aptitudes de cada uno, y vigilar su más rápida y perfecta eje
cución.
3.a Tenor a su cargo, debidamente clasificado, el archivo
de planos, así como los modelos y material do cálculo y
dibujo.
Dar parte al jefe inmediato de todas las faltas que ob
serve, bien en la ejecución de las trabajos, o en la' conducta
dol personal a sus órdenes.
5.1 Cuidar del buenorden y policíden la sala de delinea
ción cumpliendo y haciendo cumplir cuantas órdenes reci
biesen de sus jefes, sobre todo en lo que concierrie a su co
metido.
Art. 35. Todos loe delineadores del Ministerio o arsenal
estarán directamente, subordinados al jele u oficial del ramo
encargado de los tralmjos de delineación, cuyas órdenes cum
plirán, dándole conocimiento y noticia do:todas :cuantas ocu
rrencias tengan lugar, referentes a lós trabajos.
Art. 36. Todos los delineadores del Ministerio O arsenal
pertenecientes al mismo ramo, estarán subordinados al más
caracterizado do ellos y serán distribuidos en las diferentes
atenciones según se haya dispuesto pm' el Me del ramo a
que pertenezcan.
Art. 37. Todos los años, en los primeros días del mes de
enero, se remitirán al Gobierno por los jefes de los diversos
ramos del Ministerio o arsenal, por el conducto de ordenanza
las notas de concepto de cada delineador, donde se hagan
constar sus conocimientos, conductal y celo " con arreglo al
modelo adjunto.
Art. 38. Si bien la clasificación se remitirá una vez por
ano, para los delineadores que merecieran nota desfavorable
en relación con sus servicios profesionalPs, celo y conducta,
3serán trimestralmente dándose conocimiento a los interesa
dos de lo que en ella aparezca. Si en tres clasificaciones suce
sivas o en cuatro durante sus servicio se hallaren clasificados
desfavorablemente, serán despedidos, conservando los dere
chos a que fuesen acreedores por sus años de servicio.
Art. 39. Los Capitanes generales de los departamentos po
drán conceder a los delineadores la licencia que soliciten por
menos de un mes, siempre que las solicitudes vayan favora
blemente informadas por el jefe del ramo respectivo y por el
Comandante general del arsenal y „no perjudicinen a los inte
ses del servicio.
Art. 40. A los delineadores que enfermen y justifiquen que
su enfermedad les impide atender a los trabajos, sólo podrá
abonarse el sueldo de su clase hasta pasar la cuarta revista
en esta situación. Si esta clase de imposibilidad subsistiese,•
pasarán a la situación de reemplazo durante un año, termina
do el cual se les despedirá del servicio, conservando los ha
beres a quo puedan ser acreedOres.
Art. 41. Los delineadores que tengan a cargo el archivo
de planos, modelos y material de cálculo y dibujo tendrán las
gratificaciones siguientes:
Delineador mayor 1.080 pesetas.
Delineador primero y segundo 540 »
Art. 42. Cuando por falta de opositores no puedan cubrirse
las plazas de delineador mayor o,primero en la forma pros
cripta-en los artículos 29, 30 y 31, se considerarán rebajadas
• provisionalmente dichas categorías a las inmediatas inferio
res hasta llegar a la de segunda; anunciándose en cada caso el
correspondiente concurso cada tres meses.
Art. 43. Los delineadores tendrán derecho a retiro con
arreglo a la Ley de de julio de 1865 y legarán pensión a sus
familias con sujeción a lo dispuesto en las de 30 de diciem
bre de 1912 y 30 de julio de 1914.
El retiro forzoso por edad 'para los delineadores mayores a
los 66 años y para los primeros y segundos delineadores a
los 64 y 62 respectivamente.
Art. 44. Los maestros y delineadores usarán. las prendas
de uniforme iguales a las de las clases a que están asimila
dos, con las divisas °ayos modelos Be insertarán al final y
que ostentarán en el brazo izquierdo en la forma determina
da en la Real Orden de 21 de marzo de 1912.
Dentro de los arsenales podrán usar traje de Mahón azul.
2.a SECCIÓN.
••
Piramer aria po.
Capataces y operarios de taller y del servicio de arrastre.
Del ingreso.
Art. 45. Constituyen estegrupo, con arreglo a lo determi
nado en el articulo 6.° los capataces y operarios do talleres y
los operarios del servicio de arrastre.
Los capataces serán de una sola clase; los operarios de ta
llor se dividirán (3n: de primera, segunda y tercera clase.
Los operarios del servicio de arrastre tendrán una sola ca
tegoría. la de operarios de tercera clase.
Art. 46. Il ingreso como operario de taller podrá verifi
carse indistintamente por las clases de tercera o de segunda,cubriéndose las vacantes mediante examen en la forma que acontinuación se detalla.
Art. 47. Para el ingreso como operario se requiere: ser es
pañol y mayor de 20 años y menor de 35, en día que se publi
que la convocatoria para proveer la vacante; los que deseen
tomar parte en los ejercicios do examen deberán acompañar
la siguiente documentación:
1.0 Certificación del acta de inscripción do su nacimiento
en el Registro Civil.
.2.° Cédula personal.
3.0 Certificado de buena condttpta expedido por el Alcalderespectivo.
4•0 Certificado expedido por el Registro Central de Pene
dos y Rebeldes en el que se acredite no toner antecedentes
penales provenientes de delito.
5.0 Documento que acredite su situación respecto al serviaeio militar; y
Certificado que do su aptitud para el trabajo y conduc
ta posea el interesado expedido por el jefe de los talleres enlos que hubiese prestado servicio, ,sean particulares o delEstado.
Todos estos documentos debidamente legalizados, cuandoproceda, se acompañarán a la instancia pidiendo tomar parteen los ejercicios, que escrita de puño y letra del solicitanteserá dirigida al Comandante general del arsenal correspondiente, cuyo secretario expedirá el resguardo oportuno.
Los que procedan de establecimiento de industria militar o
pert enezcan al Ejército deberán acompañar también copia
autorizada de su filiación o historial. Todos los que aspiren a
tomar parto en los ejercicios de examen, serán previamente
reconocidos por una Junta compuesta do médicos de la Ar
mada, con el ol)jeto de acreditar su aptitud física, rigiendo para
estos efectos el cuadro de Inutilidades y defectos físicos vi
gente para la marinería de la Armada.
Art. 48. Los ejercicios de exadien so verificarán ante un
tribunal formado por el jefe de la División como presidente,
y como vocales, el jefe del taller y el maestro del mismo,
actuando esto último de secretario.
Cuando se trate de proveer vacantes de operarios de terce
ra, versará el examen Fuibre conocimientos do las cuatro re
glas de la atitmética, sistema métrico y uso de las herramien
tas do su oficio, prestando además examen práctico de los
trabajos que cuino operario de esta clase le puedan ser enco
menmendados.
Si la vacante que hubiera de cubrirse correspondiere a la
clase de operarios de segunda, se exigirá además de los co
nocimientos indicados en el párrafo anterior, posaer los de
geometría práctica, acreditando, mediante la ejecución del
trabajo que se le señalo, que posee el oficio con la extensión
neeesaria para verificar los que a su clase les están enco
dados.
Para el ingreso como operarios carpinteros serán preferi
dos los que hayan prestado servicio, por lo menos durante
un año, como Calafates, o demuestren poseer conocimientos
de este oficio.
Art. 49. Para la provisión de las vacantes de operarios do
tercera clase, se establecerán dos turnos: el primero consti
tuido con las dos primeras que se produzcan se reservarán a
los aprendices que eátén en posesión del certificado de apti
tud que se menciona en el capitulo correspondiente; y el segundo constituido por la tercera, se adjudicará a indivíduos
procedentes de industrias similares a la de la vacante que se
tratesde cubrir, ya provenga de establecimietos particulares
ya de los oficiales, siendo preferidos estos últimos en igual
dad de las demás circunstancias.
Art. 50. Las vacantes de operarios de segunda se cubrirán
mediante el examen a que se refiere el párrafo tercero del
artíCulo 48, entre los operarios do tercera clase do los arse
nales y los procedentes de industrias similares, que a las
condiciones exigidas para ser operario de tercera añadan la
de poseer certificado que acredite haber trabajado en ellas
como obrero durante cuatro años como ininimun. -
Art. 51. Las vacantes de operarios de primera clase, so
darán al ascenso entre los de segunda del mismo ramo y pro
fesión de los arsenales, que, mediante examen, acrediten, an
te la junta mencionada en el articulo 48, tener conocimiento
de dibujo lineal suficiente para lectura do un plano, así como
de los materiales que en su oficio se emplean.
Este examen se completará con la ejecución de trabajos
prácticos exigibles a operarios do esta clase.
Art. 52. Todas las vacantes de tercera y segunda clase se
anunciarán con 40 días por lo menos, de anticipación a la fe
cha en que han de verificarse los ejercicios precisando ésta
en la convocatoria en el Diario Oficial del Ministerio de Mari
na, Boletines oficiales do las provincias de Barcelona, Valencia, Murcia, Cádiz, Sevilla Coruña, Oviedo y Vizcaya, y en
lugar visible destinado a este efecto en los arsenales.
Las vacantes de operarios de primera clase se anunciarán
con la misma anticipación solamente en el Diario Oficial del
Ministerio de Marina y en los arsenales de los tres departa
mentos marítimos.
Art. 531. Las vacantes de operarios del servicio de arrastre
se cubrirán con los de tercera de los arsenales que d('Heell op
tar a ellas mediante examen en el que demuestren los cono,cimientos necesarios de conducción de locomotoras y manejo.de machinas, grimas de vapor, plumas, aparejos, etc. Ida prueba de estos conocimientos tendrá efecto ante una junta congtituida por el secretario del ramo de armamentos, un maquinista designado al efecto y el contramaestre de faonas del
arsenal respectivo.
Si no hubiese operarios de tercera que optasen a estas pla
zas se admitirán al Concurso los individuos del «servicio de
arrastre» que lo hayan prestado en la Armada como cabos de
mar, marineros y fogoneros; y en defecto de estos serán ad
mitidos individuos de la industria particular, exigiéndoleslos documentos y condiciones fijados en el artículo 47 y párrafo segundo del 48 concretándose el examen, en cuanto acondiciones de oficio y prácticas de trabajo, a. los que en laconvocatoria se indiquen como necesarios para cada caso.Art. 54. El ingreso como operario ett el «servivio dp arras
tre» por cualquiera de las procede eu.,ss que su indican en O
artículo anterior, constituye una situación definitiva. Sólo la
baja o separación del servicio, por cualquier causa, podrá
modificarla.
Art. 55. Las vacantes de capatacessie proveerán entre los
operarios de primera clase del oficio correspondiente que
tengan por lo menos dos años de ejercicios en el taller en
donde la vacante se produzca, y que, mediante examen que
prestarán ante la lunta a qtie se refiere elartículo 48 demues
tren poseer conocimientos de nociones de geometría descrip
tiva y do construcción, así como de las máquinas empleadas
en su oficio y montura de las mismsa.
En igualdad de circunstancias serán preferidos los que hu
biesen prestado servicio de su clase en los buques de la Ar
mada con buenas notas.
Art. 56. Terminados los exámenes, tanto para ingresar
como operarios, como para el ascenso de los de segunda a
primera clase y designación de capataces, el tribunal exami
nador formulará propuesta de los que hayan de ocupar las
vacantes por orden riguroso de las censuras obtenidas. En
igualdad de calificaciones serán preferidos los que contaron
más-tiempo de servicio, y en identidad de estas circunstan
cias los de mayor edad.
Dicha propuesta se eleyará, por el conducto reglamentario,
al Ministerio de Marina para su aprobación de Real Orden y
expedición del nombramiento.
Art. 57. Aprobada la propuesta se verificará la filiación
de los individuos que.por proceder de la clase de paisanos
no la tuvieran y al efecto serán remitidos los documentos que
hayan presentado para su ingreso, al jefe del ramo respecti
vo cuya oficina levantará la filiación por triplicado, que será
autorizada por el jefe de la División a que corresponde el
taller en donde se verifique el ingreso, y el Y.°B.° del citado
jefe del ramo. Uno de los ejemplares, en unión do todos los
documentos que le han servido de base, quedará archivad()
en el ramo; otro se remitirá a la jefatura del Estado Mayor
de la Capitanía general del departamento; y el tercero a la
comisaría del arsenal, para que surta sus efectos en el nego
ciado de obras.
Por la jefatura del ramo se levantará también una libreta
historial al filiado que tendrá la misma extructura que las
que se llevan a las clases subalternas y que acompañará al
individuo a todos sus destinos. Las anotaciones de estas li
bretas serán continuadas por los jefes de taller, o por el bu
que, si fueren embarcados.
Art. 58. Con las filiaciones de los individuos que ya la tu
viesen por provenir de la Armada o del Ejército, se procede
rá en análoga forma a la indicada.
Art. 59. Los operarios que al ingresar como tales, estu
vieren alistados para el Ejército, o prestando) servicio activo
en el mismo, serán baja en aquél, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 32 de la Ley de Reclutamiento y Reemplazo de
la marinería do la Armada de 19 do noviembre de 1915; y si
dejaran de pertenecer a la Marina antes de cumplir los 18
años de servicio que para el Ejército están establecidos, se
procederá en la forma :dispuesta por el menciona44 art. 32 y
el art. 13 delas «instrucciones provisionales para la aplicación
de la citada Ley».
Art. 60. El operario procedente de la clase de aprendices
a quien correspondiese ingresar en el servicio activo de la
Marina, cubrirá plaza en el cupo de su Trozo y pasará al do
pósito de marinería del arsenal en que se halle prestando sus
servicios a los solos (afectos de su instrucción militar y mari
nera, pero sólo durante las horas en que esta
se verifique,
pasando a su taller en las restantes de la jornada laborable.
Art. 61. Los operarios procedentes del alistamiento para
el Ejército o de sus filas activas que no hubiesen cumplido el
tiempo de permanencia en la primera situación, estarán obli
gados a perfeccionar su'instrucción militar y recibir la mari
nera en la forma que so indica en el artículo anterior, siendo
alta en la inscripeión marítima, en analogía con lo dispuesto
en el art. 5.° de la Ley de Reclutamiento (lo la marinería de
la Armada.
De igual manera pesará tal obligación sobre los individuos
que al ingresar como operarios se encuentren alistados en la
inscripción marítima y no hayan comenzado a prestar servi
cio efectivo 011 la Armada.
2.° GRUPO
Del personal auxiliar.
Art. 62. El personal auxiliar está constituido por los re
vistadores y escribientes.
Art. 66. Las vacantes de rovistadores se proveerán entre
los operarios de primera, y al efecto el jefe del ramo respec
tivó, formará una relación de los oporarios de esta clase que
a una intachable conducta unan la circunstancia de llevar más
de 15 años de servicio en talleres.
Los individuos relacionados que deseen optar a estas pla
zas, serán examinados do la ordenanza de arsenales y regla
mento de contabilidad del material do la Marina en la parte
.que se relaciona con las funciones que están encomendadas a
los revistadores, ante una Junta formada por el jefe del Nego
ciado do obras, el secretario interventor del ramo respectivo
y el pagador correspondiente; adjudicándose la plaza me
diante propuesta unipersonal elevada al Ministro de Marina
por el conducto reglamentario' para su aprobación y expedi
ción dol oportuno nombratniento.
En defecto de operarios do primera clase podrán sor ele
gidos revistadores los operarios do segun.da que cuenten el
mismo tiempo de servicio y reunan los requisitos do aptitud
mencionados en el párrafo anterior y lleven cuando menos
dos afíos en lit clase.
Art. 61. Los revisiadores, a partir de su nombramiento se
consideraráncomo dependientes del orden administrativo-eco
nómico, y no volverán a los talleres como operarios, conside
rándose su situación como definitiva y sólo 'modificable por
.baja o separación del servicio.
Art. 65. En las jefaturas do los ramos, talleres, comisarías
de los arsenales, habrá el número de escribientes indispon
- sables para la ejecución de los trabajos de oficinas peculiares
del servicio industrial.
Art. 66. Las vacantes de escribientes se proveerán, con pre
ferencia entre los operarios de todas las clases del ramo res
pectivo, cuando la plaza que se ha de proveer correspondan
las oficinas de una jefatura del ramo o taller; y entre los do
todos los ramos, si se trata de cubrir alguna de las asignadas
a las comisarías.
Los que opten a estas plazas deberán sufrir un examen so
bre escritura al dictado, con buen carácter de letra y ortogra
fía, conocimiento de la documentación de la oficina (In donde
ha do prestar sus servicios, y elementos de dibujo linoau
siendo preferidos los que, además de estas materias sepan el
manejo de máquinas de escribir.
El tribunal examinador estará compuesto del jefe de la Di
visión, el del taller respectivo y el secretario interventor, y
Ai se trata do escribientes para la Comisaría se constituirá
por el jefe del Negociado do obras el secretario interventor
de cualquier ramo y el secretario de la Comisaría. .
En defecto de operarios, serán admitidos individuos parti
culares no menores de 25 años ni mayores de 35 en la fecha
•
de convocatoria, a los que so exigirá los mismos conocimien
tos quo a los operarios de tercera y además. el tecnicismo in
dustrial indispensable para el buen desempeño de su cometi
do en la oficina en donde hayan de prestar sus servicios, y,
como indispensable, mecanografía.
Art. 67. Estas vacantes se anunciarán en la misma forma
que preseribe el art. 52 y los aspirantes aportarán la mismn
documentación que preceptúa el art. 46, sustituyendo, en su
caso, el certificado a que se refiere el número 6.° con otro en
que se acredite haber prestado servicio análogo al que va a
desempeñar, en establecimientos industriales.
Art. 68. El tribunal examinador formulará propuesta a fa
vor do los individuos que deban cubrir la vacante o vacantes;
propuesta que se tramitará en la forma indicada en el párrafo
siguiente.
Si los individuos a quienes adjudique el tribunal la plaza
fueran particulares, la propuesta se tramitará por el conduc
to reglamentario al Ministerio de Marina para su aprobación
de R. O. y expedición del correspondiente nombramiento; en
tendiéndose que disfrutarán la categoría y sueldo de operario
de segunda clase y que se procederá a su filiación en la forma
proscripta en este Reglamento para los operarios de nuevo
ingreso.
Art. 69. El ingreso en la clase de escribientes por cual
quiera de las procedencias-que se indican en los artículos an
teriores, constituye una situación definitiva. 'Sólo la baja o
separación del servicio, por cualquier causa, podrá modifi
carla.
,
Art. 70. Todos los individuos que componen la segunda
sección de la maestranza permanente vestirán el uniforme
señalado para las clases subalternas de la Armada, distin
guiéndose por un emblema colocado en el cuello de la mari
nera y brazo izquierdo, según dibujos que so acompañan a
esto leglamento.
Dentro del establecimiento podrán usar traje de mahón
azul.
CAPÍTULO III.
De los deberes y derechos de la maestranza permanente.
Art. 71. Todos los indivíduos que ingresen en la 2•a seo
5ción de la maestranza permanente tendrán la consideraci
de clases de tropa y quedarán sujetos como tales a la juridicción de Marina, a las ordenanzas y leyes penales do la Amada y a todos los (loberos militares quo do aquella conederación se derivan.
Art. 72. Los individuos de la 2.a sección de la maestran
permanente quedan obligados, mientras permanezcan en
, servicio activo a prestar los propios do su cometido en el 1
gar y por el tiempo que el Gobierno disponga.Art. 73. Los capataces estarán subordinados a los mae
tros del taller o ramo a que pertenezcan ejecutando y Iniciedo ejecutar sus órdenes en lo que concierne al trabajo de looperarios cuidando muy particularmente do sostener el oden y policía e impidiendo además, que el'personal del talleabandone el trabajo sin motivo justificado.Art. 74. Todooperario, peón o aprendiz estará intnediat
mente subordinado al maestro y capataz de su taller u obrobedeciéndole en todo cuanto lo ordene relativo:al trabajo, a
como en lo que re-specta a la policía y buen orden que han dser los caracteres distintivos de los establecimientos do estespecie.
Art. 75. Los capataces llevarán las anotaciones del trabaj
que cada operario ejecute en el día, las cuales comunicará
al maestro para los efectos que sea necesario.
Art. 76. Los capataces sustituirán a los maestros en suausencias para todos los ,actos y funciones del servicio questos últimos están llamados a desempeñar.
Art. 77. Los operarios de maestranza estarán en el debe
de procurar que se conserven: en buen estado las herramien
tas que so les faciliten, siendo responsables de los deterioro
que injustificadamente experimenten, así como de la legítiminversión de los materiales que se les entreguen para ejecutar las obras que les estén confiadas.
Art. 78. Los individuos de maestranza deberán justificasu asistencia al trabajo, obedeciendo las órdenes que hayestablecidas para la formalidad de aquel acto.Art. 79. Cuando algún operario necesite dejar de asistir atrabajo, solicitará por conducto del maestro del taller el co
rrespondiente permiso del jefe del mismo, el cual, atendiend
a las necesidades del servicio, proveerá como proceda, SOMOtiendo el e,aso a la resolución del. jefe de la respectiva DiviSión cuando la,fal,ta do asistencia (lel operario perjudiquela buena marcha de los trabajos que le estén encomendadosArt. 80. Queda prohibido a todo.individuo do la maestral)
za permanente introducir en el arsenal libros, periódicosimpresos de ninguna clase. Igualmente se prohibe fumar entaller, almacén y en todo sitio que no sea de los designadoal efecto, y el uso de armas que no sean reglamentarios parella.
Art. 81. Los individuos de maestranza no podrán ocuparedentro del arsenal y sus talleres en trabajos particulares, nen Otras faenas que no sean las ordenadas por sus superiores.Art. 82. So prohibe a los operarios' de maestranza, mientras se hallen ocupados en los trabajw, alterar el orden concanciones o con conversacionQs en alta voz.Art. 83. Queda terminantemente prohibido que dentro derecinto delarsenal se hagan suscripciones o cuestaciones dedinero entre, los individuos do maestranza con el fin do atender a objetos cívicos, religiosos o de beneficencia ni de nin
guna otra clase.
También se considerarán nulas y sin valor alguno en losactos delpagamento, las promesas que hubieran podido ha-.coi. los individuos de maestranza para dedicar una parte desus haberes a dichos fines.
Art. 84. Los individuos de maestranza tendrán el derechode representar a sus inmediatos jefes o superiores cualquierqueja o agravio que consideren justo exponer; poro habránde hacerlo precisamente en las horaFi que no-sean de trabajo,debiendo cuidar los maestros y capataces que no abandonenéste con dicho pretexto u otro semejante.Art. 85. Los individuos de la maestranza permanente quepertenezcan a la segunda sección disfrutarán los sueldos siguientes, que tendrán el carácter de fijos y se abonarán pormensualidades enteras:
Capataces 3.650 pesetas.Operarios do La y revistadores 3.050 »
()perarios de 2.a y escribientes 2.450 »
operarios de tercera 1:850 »
Estos sueldos tendrán un aumento de 200 pesetas por cadaperiodo de cinco ailos de permanencia en su clase sin quepueda pasar de tres el número de quinquenios que so disfruten en ella.
Será c,ondivión indispensable para el goce de estos aumentos no haber sufrido durante un ario más do cinco multas,por faltas de carácter industrial del tipo máximo porque
ón
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aquella sanción puedo imponerse, y no tener en el historial
tres notas desfavorables por faltas (le carácter militar, pues
en ambos casos perderán un atto para el computo del quinquenio.
Art. 86. Los escribientes, cualquiera que sea su procedencia, disfrutarán el sueldo inicial de operario de 2•a clase y,mediatite la acumulación de quinquenios, podrán alcanzare!máximo haber del operario de 1•a clase, límite del que no podrán pasar.
'Art. 87. Para el derecho al abono de sueldos servirá do
bas3 la situación en quo se encuentran los indivíduos do la
maestranza p3rmartente on el acto do la ravista adtninistrati
va, (Pue, como para tod ).4 109 cturpos y clases de la Armada
so pasará el día 1.° do cvla mos a la hora do entrada en el
ars3lial en Ir in tu. i t d) 03te día, varil'icíndose aquella ante
el Secretario-Interventor del ramo, que lo presidirá en delegación d j31 jefe del Negociado de obras, el efe del taller y el
maestro respectivo. La revista tendrá lugar por talleres, verificándose por el orden que señale previamente el Coman
dante general del arsenal.
Art. 88. El personal de la maestranza permanente gozará
respecto a hospitalidades, licencias, reemplazo por enfermo,indemnizaciones y transportes de los derechos que la legislación general vigente concede actualmente a la maestranza
embarcada.
También tendrá derecho a surtirse mediante las formali
dades reglamentarias, de los artículos que suministran lasfarmacias militares y factoria.
Art. 89. La maestranza de la 2.a socción tendrá derecho a
retiro con arreglo a la Ley do 2 de julio do 1885 y legará pensión a sus familias con sujeción a lo dispuesto en las Leyes(le 30 de diciembre de 1912 y 30 do julio de 1914.
Art. 9). El retiro será forzoso por edad al cumplirse lassiguientes:
Capataces, revistadores y escribientes... 62 aflogOperarios de todas clases 60 »
Art. 91. Serán computables para el haber de retiro los ser
vicios prestados al Estado, en la forma que la legislación escablece, desde los 16 años de edad.
Art. 92. También serán dados de baja en el servicio con loshaberes pasivos que puedan corresponderle, por falta de aptitud física acreditada en la forma establecida en la legislación vigente.
Art. 93. El personal de la maestranza tendrá derecho a suingreso en inválido en los casos y con las formalidades queestán establecidas para las clases a que se haya asimilado.
CAPÍTULO IV.
Disposiciones de carácterpenal.
Art. 94. Las faltas que puedah cometer los individuos dela maestranza permanente son do (loe clases: industriales y
Son industriales todas las que suponen la infracción do losdeberes que imponen a este personal los artículos del 72 n185, ambos inclusivo, del presente Reglamento o de otros análogos.
Son militares todas las que se relacionan con el cumplimiento do las obligaciones que a estos individuos impone sucondición do pertenecer a personal permanente de la Marina
. con carácter militar.
Las faltas industriales so corregirán según su importanciay gravedad con represión, multa, que oscilará entre una peseta, como mínimun y medio día de haber como máximo yarresto de 1 a 5 días.
Podrán imponer la primera el maestro del taller y el oficialdel mismo; y la multa y el arresto el jefe del taller y todas,los demás jefes superiores del ramo.
Art. 95. Las faltas do caráctermilitar serán castigadas conlas correcciones y por las autoridades o jefes que se determina en el título II del libro III del Código Penal de la Marinade Guerra.
Art. 96. Se instruirá expediente gubernativo para separardel servicio a los individuos de la maestranza permanente, encualquiera de los casos siguientes:
1.( Al responsable de cualquier atontado contra la propiedad del cual resulte daño para los intereses del Estado.2.° Al que dentro del establecimiento haga propaganda,apología O defensaa do ideas políticas y sociales, como asf toda manifestación, aun fuera del establecimiento quo puodaOcasionar perturbaciones en el orden social.
3." Al quo resulte afiliado o forme parte de centros o sociedades no autorizadas por la Ley'4." Al que habiendo sido retardado dos años consecutivos
para el percibo del aumento de sueldo por quinquenios, envirtud de los motivos expresados en el a rt ivulo 85, incurriere
en falta (le la misma naturaleza, demostrando con ello mala 1
conducta habitual e incorregible.
5•0 Al que contando en su historial o filiación, euatro notasdesfavorables, como consecuencia de correcciones gulvIrnati
vas impuestas por falta-) de carácter militar o que no deban
ser consideradas como industriales, incurriera en otra falta
de la misma o análoga naturaleza.
Art. 97. El expediente gubernativo a que se refiere el ar
tículo anterior se instruirá sin perjuicio de las responsabili
dades criminales a que los hechos puedan dar lugar.`Las actitacciones se tramitarán nombrándose precisamente
Juez instructor a un oficial d I ramo; y en él será siempre
()ido el interesado para que pueda exponer sus descargos.
Terminada la instrucci6n, el Juez lo elevará con su informe
al jete del ramo respeetivo, quien emitirá también el suyo,
remitiendo el expediente al Capitán general del departamen
to, quien oyendo a su Auditor propondrá al Ministro de Ma. -
rina la separación (lel servicio, si por el resultado de las ac
tuacciones procediese, sobreseyendo en caso contrario sin más
trámites.
La separación se decretará de Real orden.
Art. 98. Todas las correcciones y castigos impuestos a la
maestranza permanente se anotarán en el historial y libreta
de los interesados expresando de una manera clara y precisa
el motivo de la imposición.
CAPITULO V.
De la maPstran»a embarcada.
Art. 99. Los operarios de La y de 2.4 clase de lamaestran
za permanente (*abrirán las plazas de su clase que figuren en
el Reglamento de dotación de cada buque, teniendo los de
La clase el cargo del material (le su oficio.
Art. 100. La campaña (le embarco será do (I6s años, cu
briéndose las vacantes mediante turno de mayor a menor
antigüedad, dentro de cada clase, y correspondiendo al Esta
do Mayor central ladesignación del arsenal que ha de facili
tar el personal; volviendo-al desembarcar, al de su proceden
cia, el que sea relevado.
El número de operarios que han de cubrir los destinos do
embarco, se considerará como aumento a la plantilla de los
arsenales, señalándose el tercio a cada uno do estos.
Art. 101. La maestranza embarcada disfrutará el sobre
sueldo de embarco señalado a las clases subalternas y la gra
tificación de cargo asignada a lamaestranza, cuando proceda.
CAPITULO VI.
De los aprendices.
Art. 102. Los aprendices no forman parte de lamaestranza
permanente.
Art. 103. El número de aprendices será en cada ramo el
que señalan las plantillas anexas a este reglament.o.
Art. 104. l'ara ingresar como aprendiz, se requiere: ser
español, mayor de 15 arios y menor de 17, en la fecha ,de la
con vocatori a.
Los que lo deseen deberán presentar los documentos si
guientes:
1. Certificado del acta de inscripción de su nacimiento en
el Registro civil.
2. Cédula personal.
3. Cédula de alistamiento en la inscripción marítima.
4. Certificado cle vacunación.
5. Certificado de buena conducta expedido por el Alcalde
respectivo.
6. Certificado de no tener antecedentes penales.
Estos documentos acompañarán a la instancia que escrita
de puño y letra del solicitante, se dirigirá al Comandante ge
neral del arsenal.
Art. 105. Un tribunal, compuesto por el .jefe del taller, un
oficial del mismo y el maestro, examinará a los aspirantes
sobre conocimientos generales del oficio a que corresponda
la vacante y, como resultado del examen, el jefe del ramo
propondrá, 'al Coméndante general el ingreso como aprendi
ces de los que hayan sido aprobados.
Al examen.de ingreso precederá el reconocimiento faculta
tivo de los aspirantes con objeto de acreditar su aptitud físi
ca, rigiendo para estos efectos el cuadro de exenciones de la
marinería.
Art. 106. En igualdad de circunstancias serán preferidos
los que presenten certificaciones de haber cursado con apro.
vechamiento el dibujo, aritmética, geometría y demás asig
naturas que se cursen en las Escuelas do Artes y oficios o en
análogos centros de enseñanza, y, en igualdad, de suficiencia
o méritos, los huérfanos de marrnoc4 o nilitaros muertos en
acción de guerra, en actos del servicio o de sus resultas y los
hijos del personal correspondiente al cuerpo de inválidos y
al de la maestranza por el orden fijado.
Art. 107. A los seis meses de aprendizaje, el jefe del taller
propondrá por el conducto reglamentario al Comandante ge
neral del arsenal, el jornal que so considere justo asignar al
aprendiz, en la inteligencia de que no podrá exceder del 70
por 100 di ser menor del 20 por. 100 del haber diario corres
pondiente a un operario do 3.g clase.
Si a los seis meses de permanencia en el arsenal, el apren
diz hubiere demostrado su falta de aptitud para el oficio, so
propondrá su despido del arsenal. Igual medida se tomará
cuando por su mala conducta sea perniciosa su permanencia
en el taller.
.Art. 108. A los dos años de aprendizaje, será examinado
del oficio, ante una junta constituida del mismo modo que
para el examen de operarios, trarnitándose el acta a la jefatu
ra del ramo para que se lo expida certificado de aptitud para
operario, si la hubiese acreditado.
Si en el primer examen no prueban su aptitud, lo repetirán
a los seis meses, y si el resultado fuera igualmente negativo,
se propondrá su despido.
Art. 109. Con los aprendices que obtengan certificado de
aptitud se formará una relación que radicará en la, jefatura
del ramo, pudiendo todos los que en olla figuren optar a las
vacantes de operarios de tercera en el primero de los turnos
a que se refiere el artículo 49.
La falta de presentación a dos convocatorias sucesivas
anunciadas en el mismo arsenal, dondg haya hecho su apren
dizaje, a partir de la feella do declaración de su aptitud, cuan
do no sna por causas independientes de su voluntad, se con
siderará como manifiesta prueba de negligencia y poco amor
al trabajo, y ocasionará su despido.
Art. 110. Si correspondiese a un aprendiz ingresar en el
servicio activo de la armada, lo prestará como marinero de
oficio con los haberes correspondientes a esta plaza.
Con este personal so cubrirán las vacantes de marineros
de oficio de los buques y atenciones y si hubiese sobrante se
les asignará con tal carácter a las dotaciones del arseiril de
SU procedencia en cuyo establecimiento prestarán el servicio
de su clase en donde se considere conveniente.
Art. 111. Al cumplir el tiempo de permanencia en la La si
tuación del servicio activo, sin nota chsfavorable, volverán a
oeupar su plaza de aprendiz si lo solicitarau en el Ormino do
un mes. Pasado éste sin hacerlo se proveerá aquella en la for
te a ordinaria.
Durante su permanencia en la primera situación del servi
cio activo tendrán derecho a cubrir las vacantes-do operarios
de la maestranza permanente como si continuara siendo
aprendiz.
Art. 112. Las correcciones. que pueden imponerse a los
aprendices por las faltas que puedan cometer así en lo refe
rente al trabajo como en el respeto y consideración que deben
a sus superiores consistirán en multas, que se impondrán
conforme a la ordenanza de arsenales y expulsión que se de
cretará en los casos indicados en los artículos precedentes.
CAPITULO VII.
De la maestranza eventual.
Art. 113. Constituye la maestranza eventual dolos arsena
les del Estado el personal de obreros y peones que, con ca
rácter accidental, sea admitido en aquellos\establecimientos,
para las obras y trabajos que lo requieran.
También se considerará como maestranza eventual, los
aprendices.
Art. -114. La maestranza eventual será nombrada a pro
puesta do los jefes de los ramos respectivos y con sujeción
a lo que preceptúa la ordenanza de arsenales.
Art. 115. La maestranza eventual constará de dos clases:
operarios y peones.
Art. 116. Todoobrero de nueva admisión será reconocido
facultativamente por tres Médicos de la Armada, y en caso
de discordia por la Junta encargada del reconocimiento ge
neral de enfermos e inútiles para el servicio; expidiéndose
certificado de su aptitud, que se unirá al historial de los inte
resados y se acompañará siempre a los expedientes que pue
dan promoverse en reclamación do derechos.
Art. •117. Para ser admitido un individuo en la Maestranza
eventual, después de acreditar su aptitud física, como se ex
presa en 01 artículo anterior, deberá presentar, cédula perso
nal y el documento que acredito la inscripción de su nacimietito en el Registro civil. No deberán toner menos de 25
años de edad ni exceder de 40.
Para cubrir las plazas de la Maestranza eventual tendrán
proferencia los licenciados de la Armada, después los del
ejército, y a falta de unos y otros, los particulares.
Art. 118. A todo individuo que forme parte de la Maes
tranza eventual se le levantará una hoja de servicios, donde
se anote, empezando por la filiación, la fecha do su admisión
o admisiones, despidos y concepto que hubieren sido hechos, aumentos o disminuciones de jornal, méritos especiales
que hubiere contraido, faltas cometidas y castigos, impuestos;especificando las causas que los produjeron.Esta hoja de servicios se llevará por el secretario del
ramo.
Art. 119. Antes de asignarse definitivamente el jornal a 1.111individuo admitido en elarsenal, se verificará una prueba o
examen en el taller u obra aylue se le destine para cerciorar
se do su aptitud.
El plazo de la] prueba no bajará do 15 días, y los trabajos
que ejecute soran inspeccionados por el jefe u oficial encar
gado del taller.
Art. 120. A todo individuo que después de examinado en
el arsenal no reuniese las condiciones para ser admitido en
la plaza que hubiese necesidad de proveer, s(3, lo despediráabonándole los jornales con arreglo a lo que se juzgaslt valerel trabajo que hubiese ejecutado.
El plazo de quince días, mareado en el artículo anterior pa
ra fijar el jornal puede reducirse cuando se crea conveniente,respecto a. los individuos de quienes no se conceptue con lasuficiencia requerida.
Art. 121. Los jornales máximo y mínimo para los opera -dos de cada oficio de la maestranza eventual, los lijara unatarifa aprobada por el Ministerio de Marina, no pudiendo exceder el máximo de la -cuantía correspondiente al haber dia
rio de nn operario de primera clase computando los au
mentos.
Esta limitación no se opone a que en casos determinadospuedan contratarse 61 re especialistas con jornal mayor,
que se fijara eviamente por la superioridad "a propuestadel arsenal.
Hl jornal del peón se SOilaiará :1SIMiS1110 11011 y 'no podrá exceder dt1 haber mínimo diario de un operario de terce
ra clase.
Art. 122. El jornal asignado a cada individuo de la Amos
tranza eventual, será por días laborables; dividiéndose en
dos partos iguales, afectas',: cada una respectivamente a los
trabajos de la mañana y (1(3 la tarde, a menos que las cirouns
iancias aconsejasen que fuera seguida, a juício de la Junta deGobierno.
Art. 123. El número do horas de trabajo de cada día labo
rable será el de ocho, o el que fije el Gobierno.
Art. 124. Las hoTas extraordinarias de trabajo so remune
rarán en la forma que previene la Ordenanza do Arsenales yel Reglamento de contabilidad delmaterial do laMarina.
Art. 125. Lo dispuesto en los artículos anteriores no seráobstáculo para la concesión de obras a destajo en la forma
prevenida en la vigente Ordenanza de Arsenales.
Art. 126. A los efectos del devengo del jornal los indivi
duos de la maestranza pasarán revista, conforme se halla
establecido por_ la Ordenanza de Arsenales, e inmediatminen te
después que este acto tenga lugar, deben empozar el trabajo
que les estéencomendado, con arreglo a las órdenes que hubiesen recibido, y sin separarse del lugar que les estuviese
designado por sus maestros o capataces, a no tener para ellopermiso especial de.los misinos.
Nt1i1 trabajo continuará sin interrupción hasta que se dé la
selial de abandonarlo' por los'inedios que en el establecimien
to se hallen en uso.
Art. 127. Todo individuo de maestranza al entrar en el ar
senal o encontrarse ocupado en trabajos:fuera de 61 por ordende los jefes delmismo, se hallará sujeto'a todas las Leyes y
y Reglamentos que estén mandados observar para el régi
men de dicho establecimiento.
Art. 128. Todo operario, peón o aOrendiz, estará inmedia
tamente subordinado al maestro y eapataz (le su taller u obra;Obedeciéndole en toflo cuanto le ordene relativo al trabajo,así como en lo que respecta a la policía y buen orden, quehan de ser los caracteres distintivos de los establecimientos
de esta especie.
Art. 129. Durante la revista permanecerán Junto a la casilla o sitio en que se pase, los capataces de los obreros revistados a fin de que respondan de la identidad de losOperarios
y evitar que contesten al llamamiento otros que no sean lossolicitados.
Art. 130. Las herramientas serán facilitadas por el arsenal a los operarios, siendo estos reaponsables de sti buena
conservación mientras las usen, para lo cual, se les exigirá unrecibo cuando se les entreguen, que será canjeado al devolverlas, Si no lo verificaren y el extravío o deterioro fuere inustitieado, (1014911in abOnar SUI importo, que los será desconado jornales devengados.
Art. 131. Los individuos de la maestranza eventual podrán
obtener licencia para separarse do los trabajos por un pe
riodo de tiempo que no exceda do un mes.
Estas licencias podrán serles concedidas por los Coman
dantes Generales de los arsenales, de quienes deberán solici
tarlas, por conducto y con informe de los jefes de sus res
pectivos ramos.
Los permisos que no excedan de cinco días serán concedi
dos por el jef dol ramo respectivo.
Art. 132. Todo individuo de la maestranza eventual, ten
drá en todo tiempo derecho a despedirse de los trabajos del
arsenal; debiendo dar parte de su determinación a su jefe in
mediato, con dos días de anticipación a la en que haya de au
sentarse; sin cuyo requisito no podrá volver p ser admitido
en el Establecimiento, cuando a ello optare en lo sucesivo.
Art. 13:3. Serán exigibles a la maestranza eventual de los
arsenales todos los deberes que, relacionados con el buen or
den y policía en los trabajos, se imponen a la maestranza
permanente en el Capítulo III de este Reglamento.
Art. 134. Toda infracción de estos deberes, así como lade
los que 'puedan afectar al respeto y consideraeión que mere
cen los superiores, será castigada con el despido del arsenal.
Art. 135. Los accidentes del trabajo darán origen a los de
•echos consignados ,en la Ley de 3) de enero de 1900 y en elReglamento para.,su ',Aplicación a la Marina de 2 de julio
de 1902.
Art. 136. Cuando la maestranza eventual sea trasladada a
eualquier punto distinto del de su habitual residencia, pordisposición SU pprior, tendrá dereelioal viaje por cuenta (loi
Istado y al abono de la indemnización por c01111141611 del ser
\ icio que se halle establecida en la rbgislación vigente.
Dimposiciosnem IrtenNiao•ifts
Maestros y delineadores
144)5 maestros y delineadores que lo fueren a la publi
cación del Reglamento de 10 do enero de 1917 seguirán rigiéndose por los preceptos entonces vigentes en cuanto se
refiere a sueldos, retiros y premios de constancia, no aplicándose las disposiciones de date Reglamento sino a aquellos
que ganen plaza por oposición y renuncien a los premios deconstancia.
El Ministro de Marina, teniendo en cuenta las conveniencias del servicio, ordenará cuando lo estime oportuno, lace
lebración de oposiciones para cubrir cada una de las plazas.A estas oposiciones podrán concurrir los maestros y dcli!loadores existentes, e inclusos los de igual o superior categoría.
2." El exceso de personal que resulto con arreglo a laplantilla adjunta so irá amortizando a medida quo se produz
can las vacantes.
Entre tanto, los destinos quo no se saquen a opOSiCiún seguirán desempeñándose, como en la actualidad por el personal existente.
3." Los escribientes delineadores existentes en 10 de ene
ro de •1917, fecha de publicación del Iteglamenio podrán tomar parte en las oposiciones a segundos delineadores
aunque tengan más de 35 años:
Capataces, operarios yrevistadores
4•a Los actuales capataces, operarios y revistadores, quebajo el concepto de «obreros de plantilla» constituyen actualmente la maestranza accidental, incluyendo entre ellos los
que prestan servicio en los buques, comisiones inspectoras delos arsenales, provincias y extranjero, cubrirán desde luegolas plazas fijadas en las plantillas que acompañan a esto Reglamento para cada uno de los ramos, determinandose la categoría de los operarios por la posible equiparación que pueda establecerse 'entre el jornal que actualmente disfrutan yel sueldo inicial más prbximo a él de los quo señala el artículo 85 de este Reglamento.
Si aplicando la regla precedente resultasen dos o más individuos im situación idtAntica, serán preferidos para su colocación inmediata, por el orden quo establezca, el mayor tiem
po de servieio; en igualdad d(-5 esta última condición, el demayor edad.
Los que excediesen del número de plazas de una categoríaserán pre•feridos para cuiirir las de la inmediata inferior,y siaun así excediesen do la totalidad de las de operarios de primera y segunda clase, ocuparán las de operarios de terceraSi después do aplicadas las reglas anteriores, resultare todavía personal exe,edente, éste quedará para cubrir las vacantes que ocurran en 14) SUCeSiVO, respetándose las indicadas condiciones de preferencia. El procedimiento paraefectuar las calificaciones y sancionarlas será el siguiente:Cada jefatura de rant() de los arsenales 14,d:tetara relación en
8
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la que consten los nombres de los que se propongan para
operarios de las diversas categorías, cuantía del jornal que
cobre cada uno, calculados por los 288 días laborables y suel
do inicial correspondiente a la clase para la cual se le pro
ponga. Estas relaciones, al pie de las cuales se certificará por
el jefe del negociado de obras, con el visto bueno del comi
sario, que el jornal que disfrutan los individuos relacionados
es el que en la relación se consigna, serán visados por la jun
ta de Gobierno y con su -conformidad o informe elevadas al
Estado Mayor Central para la aprobación de la propuesta
quo proceda y expedición de los oportunos nombramientos.
Para gozar del derecho consignado en esta disposición, se
rá condición indispensable no haber cumplido GO arios de
edad, a menas que el interesado haya alcanzado los benefi
cios concedidos por el artículo 4.° de la Ley de 19 de mayo de
1909, en cuyo caso ingresará, si le correspondiese, continuan
do en el servicio hasta los 65 que dicha Ley concede si en el
periodo limitado por esta edad perfeccionase derecho a
retiro. ,
No obstante el beneficio que dicha Ley otorga, Si al apli
carse este Reglamento, un individuo a quien se le hubiese
concedido aquél tuviese ya opción a retiro, conforme a la Ley
de2 de julio de 1865, tomará posesión de la plaza que le hu
biese correspondido ocupar y será propuesto inmediatamen
te para el pase a dicha situación.
Será asimismo requisito necesario para el disfrute del de
recho que esta disposición concede, conservar las aptitudes.
precisas tanto físicas como para el oficio, circunstancias que
se acreditarán inedianto declaración que, por escrito y bajo
su responsabilidad, suscribirá con el V.° 13.° del jefe del ra
mo, el del taller a cuyas inmediatas órdenes esté sirviendo el
operario. ,
5.a Si una vez colocado todo el personal a que se refiere
la anterior disposición transitoria, resultasen vacantes en la
plantilla, tanto estas, como las que en lo sucesivo puedan pro
ducirse, por bajas de personal, o aumento de aquella, serán
cubiertas por los capataces y operarios que, procediendo de
los arsenales militares, pasaron al servicio de la S. E. de
C. N. por consecuencia del contrato con la misma celebrado,
siguiendo las normas establecidas en la mencionada disposi
ción transitoria. /
.•
Será condición indispensable para gozar del referido bene
ficio, n.o haber cumplido los 60 altos de edad y haber servido
sin interrupción en la 8. E. de C. N. desde que pasaron a su
servicio hasta el día en que se anuncie la vacante, a menos
que'la interrupción haya sido debida a causas no imputables
a la voluntad del interesado.
Si transcurrido un mes de anunciada una vacante ninguno
de los obreros a que esta disposición se refiere solicitase la
plaza, se cubrirá esta por el procedimiento ordinario que es
to Reglamento establece.
1
,
La opción que se da a esta maestranza para cubrir plazas
de operarios, alcanza también a ocupar las de escribientes,
Previo el exámen que este Reglamento establece para los ope
rarios que las concursen.
Para los efectos de retiro de este personal, al quo entre a
formar parte de la maestranza permanente, se le contará, co
mo de servicios al Estado, el que hayan prestado en la socie
dad; subsistiendo respecto a ésta la obligación impuesta por
elartículo 8.0 de la Ley de 19 de snayo de 1909.
6." El cómputo de los cinco arios para el percibo de los
aumentos de sueldo por quinquenios que este Reglamento
establece, comenzará a sontarse desde la fecha de la publica
ción para los operarios que ingresen desde luego en la maes
tranza permanente y para los demás, desde la fecha de
su ad
misión para cubrir vacantes.
7.a Los actuales aprendices, que quieran seguir siéndole,
acreditarán en el plazo de un mes, contando desde la fecha
de
la publicación de este Reglamento, que pertenecen a
la ins
cripción marítima;
Disposición adicional
El personal de plantilla que actualmente constituye
el del
taller de instrumentos del Instituto y Observatorio
Astronó
mico de San Fernando, se considerará también
como maes
tranza permanente en virtud de la analogía establecida por
el eapítulo 15 de la vigente Ordenansa de Arsenales y
por tan
to le serán aplicables las disposiciones pertinentes de este Re
glamento al hacer su adaptación.
Los instrumentistas y el relojero del mencionado Observa
torio obtendrán la equiparación de primer maestro.Disposición final
Quedan derogadas cuantas disposiciones
se opongan a ls
establecido en este Reglamento.
Para M'emir() lo.
CONOCIMIENTOS COMUNES A TODAS LAS PROFESIONES.
Aritmética, Geometria, Geometría Descriptiva y Mecdnica
usual. -Con la extensión que estas materias se estudian en las
Escuelas do maestranza y cuyos programas so unen a este
Reglamento.
Máquinas.-Manejo práctico de todo el herramental ma
nual, máquinas, herramientas y aparatos usados en los talle
res de su profesión.
Dibujo lineal.-Ejeroicios de trazados gráfIcos.-Diferentes
clases de líneas, a trazos, do puntos étc.-Construcción de
escalas. -Problemas de Geometría plana y los de rectas y pla
nos de descriptiva.-Copia de planos profesionales.-Ejerci
cios sobre variación de escalas.-Dibujos hechos por croquis
tomados del natural.
Materiales. -Clasificación, propiedades, conservación y re
conocimiento de los materiales usados en su profesión.
RAMO DE INGENIEROS.
Cosnerviissrrss PARTICULARES PARA CADA PROFESIÓN.
4'arplesteros.
PARA SEGUNDOS MAESTROS.
ConStrUceión.-Trazar en la sala de Gálibos los .planos de
un buque o embarcación cualquiera por la libreta.--Cons
trucción de plantillas por el trazado en la sala.-Su uso en las
construcciones de madera.-Trabajo do las diversas partes
de un buque o embaroaciones l. insd.era.--tialafateo y forros
en cobre y zinc.-Operaciones necesarias para hacer la cama
de un buque en diversos casos y modos do meterlo en dique
o varadero. .--Preeauciones para cerrar y abrir la puerta de un
dique, según la clase de ésta. -Reconocimiento de un buque.
Reparaciones en dique y a floto.-Empleo do los pal lotes. -
Manera (le conservar las maderas en un buque construido. --
Empleo de las grúas y demís aliar:11:4 para levantar pesos.Generabss.-Determinneión de las mareas por las tablas que
para ello existsn en los pnortos. -Determinación iniáctiea de
la hora de una, pleamar, bajamar ,10 marea inedia y del coefi
ciente de' marea real de la loualidad, dando idea do las causas
que influyen en las variaciones de esos elomontos.
PARA PRIMr?..1093 MAIUSTROS.
COnStrUCCión.-Idea sobre el objeto de las diversas partes
do un buque o embarcación y modo más convsniente do ligar
las entre si.
Gradas de construcción y andamiajes.
Reconocimiento de la grada y ante-grada y sus reparacio
nes.
Cama de lanzamiento, sus partes y construcción, según el
sistoma empleado.-Engrase.-Procedimientos para retener
y guiar el buque.-Idea sobre los aparatos -de empujo y pro
cedimientos para detener el buque, explicando las precaucio
nes que deben tenerse en su empleo.
Determinación aproximada del desplazamiento de un bu
que conociendo sus tres dimensiones.-Idom por las escalas
de calados y curvas do desplazamiento.
Mdquinas.-Nociones elementales sobre el manejo y fun
cionamiento de lós aparatos y herramientas del taller, expli
cando su uso y aplicaciones.
Dibujo lineal. --Copias do planos y detalles de las diferentes
partes de un buque.Maleriales.-Resistencia.de las diversas maderas detallan
do las preferibles de cada clase, segán la parte del buque a
que se destinen.
Generales. -Formación razonada de un presupuesto y ex
plicación cosi algunos ejemplos (lel modo de organizar los
trabajos para obtener la -mayor economía 01i mano de 01)ra y
material.
Herreros de r-iberio.
PARA SEGUNDOS MAESTROS.
Construcción.—Trazado en la sala do un plano de un buque
o embarcación cualquiera con libretas-Uso de las plantillas
explicando el modo de hacerlas. -Trabajo en frio y en
calien
te do los materip les de hierro y acero, On planchas y perfiles
laminados y precauciones que deben tomarse.-Remachado,
descosido y calafateo).
Reconocimiento) de un buque. -Reparaciones en soco y a
flote. •-Empleo do los pilletes y materias obturantes.-Con
servación de los hierros y aceros en el buque.-Empleo.de
grúas y demás aparatos para levantar pesos.
9PAItA PRIMEROS MAESTROS.
Construcción.—Idea sobre el objeto do las diversas partes
(le un buque o embarcación y modo más conveniente para
ligarlas entre si.—Deterininación aproximada del desplaza
miento.
Maquinas. —Nociones elementales sobre el funcionamiento
y manejo de los aparatos y herramientas del taller, expli
cando su uso y aplicaciones.
Dibujo linea. l. —Copias de planos y detalles de las diferen
tes partes de un buque
Genera/es. --Redactar un Kcsupuesto de reparación de un
casco, razonando todas sus partes.—Distribución más conve
niente del trabajo en taller, en gradas o a (lote,
PARA MAESTROS MAYORES.
Construcción. --Idea sobre la construcción de los diversos
tipos (le buques de guerra.—Nociones sobre la estabilidad de
formas y do pesos.-- Idea sobre los diferentes servicios auxi
liares de un buque.—Interpretación de planos y redacción de
un presupuesto de construcción de casco con los datos toma
dos de los planos.
Colderería.
PARA SEGUNDOS MAESTROS.
Construcción.—Diferentes tipos ele\ ealderas.—Trazado do
cualquier parte de una caldera y manera de construir planti
Trabajo del hierro y del acero exx frio y en caliente.
Caldear y forjar. —Remachado y calafateo.
Reconocimiento y pruebas de calderas. --Reparaciones más
usuales en los tipos usados en Marina. -Precauciones que se
deben tomar en la conservación de calderas.
PARA PRIMEROS MAESTROS.
Constriteción.--Repartición de los diferentes elementos de
calderas de varios tipos.—Uniones de dos o tres chapas en
los sitios expuestos al fuego directo.
Máquinas.—Nociones elementales sobre el funcionamiento
y manejo de los aparatos y herramientas del taller, explican
do su uso y aplicaciones.--Funcionamiento de las calderas
marinas, pruebas do admisión y manejo de los fuegos y apa
ratosauxiliares.—Proporción de SUH diversos elementos, su
unión entre sí yr esfuerzo que sufren.
Dibujo lineal.Copias de planos y:detalles de las partes de
las calderas.
Generales. —Redactar un presupuesto de reparación de
cualquier clase de calderas, razonando el plazo necesario para
su ejecución y coste.—Distribución del trabajo en taller y a
Bote.
PARA MAESTROS MAYORES.
Construcción.—Ideas sobre la construcción de los diversos
tipos de calderas.—Redactar un presupuesto de construce,ión
de datos tomados de los planos.--quemadores de petróleos
empleados en calderas.—Ventajas o insonvenintes del petró
le0.—Reconocimiento y valoración de calderas.
Máteria/es.—Reconocimiento de carbones y combustibles
líquidos.
Forja».
PARA SEGUNDOS MAESTROS.
COMErUCeián.—Trazar una pieza (le forja.—Obtención del
plano con los datos necesarios para trazar.—Trazado del hie
rro y del acero ori frio y en caliente.—Caldear y forjar.—Tem
ple y recocido.—Reparaciones de hornos y fraguas.--Repara
ciones de piezas de forjas.—Aparatos para suspender pesos,
gruas y cabrías.
PARA PRIMEROS MAESTROS.
MdqUinas.—Nociones elementales sobre el funcionamiento
y manejo de los aparatos y las herramientas del tali,er, expli
cando su uso y aplicaciones.
Dibujo.—liacer el croquis acotado de una pieza de forja.
Uenerales.—Redactar un presupuesto de reparación de una
pieza de forja y manera de desarrollar el trabajo para que la
obra sea económica y rápida.
PARA MAESTROS MAYORES
Construcción.—Obtoner de un plano los datos necesarios
para pedir los materiales para un trabajo y redaetar el pre
supuesto de construcción.
Fundielosa
PARA WEGUNDOS MAESTROS
Construcción.—i)reparación (.10 primeras materias
moldeo y fundición de hierro y en metal.
para
Manejo de los cubiletes, estufas, cucharas de moldeo, hor
nos de metal, crisoles, ventiladores y máquinas motoras de
un taller de fundición.
Tomar un croquis acotado de una pieza de fundición.
Modo de moldear en hierro y en metal.—Fundir. —Des
cripción y reparaciones de hornos y estufas.
PARA PRIMEROS MAESTROS
Construcción. —Preparar las mezclas para obtener una fun
dición determinada. —Idem para aleaciones metálicas.
Máquinas.—Nociones elementales sobre el funcionamiento
y manojo de los aparatos y herramientas usadas en el taller,
explicando su uso y aplicaciones.
Dibujo.—Hacer un croquis acotado de una pieza do fun
dición.
Generales, -Redactar un presupesto por datos tomados di
rectamente de las obras y manera de desarrollar el trabajo
para que la obra sea económica y rápida.
PARA MAESTROS MAYORES
COnRtrUCCiÓn.—Obtenor de un plano los datos necesarios
para el pedido do materiales para la construcción de una
pieza de fundición y hacer el correspondiente presupuesto.
—Descripción de máquinas de moldear.
PARA SEGUNDOS MAESTROS
Construcción.—Empleo y condiciones de los diferentes ma
teriales empleados en las' construcciones civiles e hidráuli
cas.—Canocimiento de las herramientas o instrumentos
usuales.—Reconocimiento de un edificio y (le una obra Lii
dráulica.—Hacer un presupuesto do reparación justificando
el coste y tiempo para llevarlo a cabo.
Andamiajes, aparejos, plumas 3' apuntalamiento.
Generales.—Redactar el presupul tu de una reparación.
PARA PRIMEROS MAESTRoS
Construcciones.—Medición sobre el plano de una obra a
construir.—Construcciones de cemento armado, su empleo,
ventajas y modo de llevarlas a cabo.—Nociones sobre timen
1aciones.—Nociones sobre construcciones hidráulica3.-1)r0-
yeetar una ataguia.
Dibujo»--Hacer un croquis acotado de un edificio u otra
obra de fábrica.
Generales.—Hacer el presupuests para una obra tomiindo
los datos de un plano de ella y modo de condueir el trabap,
para que aquella resulte rápida y económica.
Maquinsuplas y moesturts
PARA SEGUNDOS MAESTROS
Máquinas y Física. —Con la extensión que so pide en las
escuelas de maestranza.
eonstrucción,—Trazado de una pieza de fundición. o forjas
tomando los datos del plano o de otra pieza igual.
Reconocimientos a flote de las máquinas principales y au
xiliares de un buque.--Idem de ejes, kingstons, timones,
etc. en dique.
Maquiitas.---Manejo y descripeión del herramental de un
taller de maquinaria. --Reparaciones usuales.—Conservación
del herramental.—Desmontar y volver a montar máquinas
marinas.
Dibujo.—Hacer un croquis acotado de una pieza cualquiera
de maquinaria.
Genera/es.—Redactar un presupuesto :de una reparación de
máquinas.
PARA PRIMEROS ArtfESTIMS
ConStrUCCiÓn.-111tOrprotar planos de máquinas.—Descrip
ción detallada de una máquina triple.—Deseripción de turbi
nas de vapor. -Descripción (le un motor do explosión y de un
motor.—Pruebas de máquinas.—Manejo de indicadores y
tersiómetros.
Dibujo.- - Levantar el plano y detalles de las diferentes
partes (le une máquina.
Generales.—liacer un precipuesto de reparación (le una
máquina o motor de cualquier clase.
PARA MAESTROS MAYORES
Construcción ;Hacer un presupuesto de construcción de
(latos tomado en plitnes.—Regulación (le máquinas (le vapor
de motores.—Resistencia de los materiales aplicada a las má
toxinas y inotores.—Trabajo de los diferentes elementos y
proporciones que deben tener para resistirlos.
PARA SEGUNDOS DELINEADORES DEL RAMO DE INGENIEROS
Arelmaica.—Geometría.—Geometría descriptiva.—Mecáni
co usual y dibujo lineal, con la extensión sitie estas materiasse,estudian- en las escuelas de maestranza de los arsenales, y
cuyos programas se unen a este Reglamento.Construcción naval,--Nociones generales sobre los siste
mas de construevión transversal y celular y sobre los materiales empleados en la construcción.—Descripción detalladade los planos de repartimientos de un buque de guerra y
usos a que se destinan los diversos elementos que en él
figuran.
Arquitec:ura naval.---Cálculo del desplazamiento do un bus
que con y sin diferencia de calados y teniendo en cuenta el
espesor de forro.—Trazado de la curva de desplazamiento. -Determinación del centro de carena, superficies y centro degravedad de líneas de agua, secciones transversales y traza
do de las curvas correspondientes.
PARA PRIMERO DEL/NEADORES
Todas las materias que exigen para segundos y además:11(1qui14as de vapor.—Del calor.—Conductibilidad.--Dilata
ción.—Cambios de estados de los cuerpos—Termómetro.
Calor latente —Combustión.—Propiedades generales del va -
por y leyes de Gay- Lussac y Mariotte—Presión atmosférica.--
Su valor en kilogramos sobre centímetro cuadrado y en li
bras sobre pulgada cuadrada.— Manómetros.— Principio de
las máquinas de vapor.—Admisión, condensación y expansión.
Nociones generalos sobre los distintos órganos que constitu
yen una máquina de vapor y una caldera cilíndrica.
Aplivación de los principios de Geometría descriptiva al
trazado de las diferentes piezas.—Trazado de engranajes.
Arquitectura naval.— Levantar un plano de trazado dada la
libreta correspondiente.—Cálculo de _los metacentros longi
tudinal latitudinal.--Evoluta metacéntrica.—Determinación
de la superficie mojada de un buque.— Cálculo ds la estabili
dad para distintos ángulos de inclinación.—Trazado de las
curvas de brazos de palanca.—Experiencias para determinar
el centro de gravedad de un buque.—Alteraciones en la esta
bilidad por traslación, adicción o supresión de pesos.
Construcción naval.—Trazado de un buque en la sala de Ga
libos y deducción de los escantillones necesarios para la
construcción.
Manera (12 hacer estancas las cubiertas y mamparos trans
versales en su cruce con cuadernas y vagras.—Desarrollo y
despíezo de forros, vagras, mamparos, etc.—Nociones sobre
el remachado. Descripción general del achique, cañerias de
agua dulce y salada y ventilación de un buque de guerra.
Dibujo.—Descripción y uso del planímetro, pantógrafo, ni
vel y teodólito.
PARA MAYOR
Todas las materias quo se exigen para primero y además
Arquitectura naval.—Levantar un plano de trazado y la li
breta correspondiente dadas las secciones prinei pal es.
Determinar la resistencia longitudinal de un buque su
puosto en el seno o en la cresta de una ola.
Estudio de las alteraciones en la estabilidad de an buque
por inundación de uno o varios .de sus compartimientos.
.
Cálculo olel'peso total y de la posición del centro de grave
dad de un buque.
Máquina de vapor. —Su clasificación según la presión, con
densación y expansión,—Ligera descripción olel funpiona
miento general de una máquina de triple expansión ,y de
otros motores térmicos.—Nociones elementales sobre las cal
deras acuotubulares. —Fuerza útil nominal indicada, descrip
ción y manejo de un indicador.— Valuación de la fuerza indi
cada por medio del indicador.—Trazado de una hélice de
P8() constante O variabl9.
t'a ñon els mon ski eim
PARA SEOUND0S MAESTROS
Construcción.— Diferentes tipos dc.cationes, montajes y ar
mas portátiles.—Trazado de cualquier parte de los mismos y
manera de construir plantillas.—Trabajo del hierro y el ace
ro en frío y caliente.—Conocimiento de los demás materiales
empleados en la fabricación de la artillería y su trabaja--
Temple.---Zunchado.—Caldear y forjar.--Reconocimiento y
pruebas, con descripción y manejo de los aparatos emplea
dos y en particular durante la fabricación de cañones, mon
tajes y armas portátiles.
PARA PRIMEROS MAESTROS
Construcclón.--RPparaciongs de los diferentes elementos de
cañones, montajes y armas portátiles.
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Máquinas.—Nociones elementales sobro el funcionamiento
y manejo de los aparatos y herramientas del taller, expli
cando su uso.y aplicaciones.
Dibujo lineal.—Copias de planos y detalles de las diferen
tes partes de cationes, montajes y armas portátiles.
Generales.—Redactar un presupuesto de reparación, razo
nando el plazo necesario) para su ejecución y coste.—Distri
bución del trabajo en taller y a flote.
PARA MAEST105 MAYORM
Construcción.—Ideas sobre la construcción de los diversos
tipos de cañones, Montajes y armas portátiles.---llacer un
presupuesto ,de construcción de datos tomados en planos.—
Resistencia de los materiales aplicada a la artillería.
A remad-•ías
.PARA SEG U NIMS; MAESTRO .3
Construcción.-7-Diferentes tipos de cañones, montajes y ar
mas portátiles.—Trazado de cualquier parte de los mismos y
manera de construir plantillas.—Trabajo del hierro y el ace
ro en frío y caliente.—Conocimiento de los demás materiales
empleados en la artillería y su trabajo..—Temple.—Caldear y
forjar. — Reconocimiento con descripóión y manejo de los
aparatos empleados de laartillería, y en particular durante lafabricación de las armas portátiles.
PARA PRIMEROS MAESTROS
ConstruccIón.—Reparaciones de los diferentes elementos do
camiones, montajes y armas portátiles.
Máquinas. —Nociones elementales sobro el funcionamiento
y manejo do los aparatos y herramieatas del taller, explican
do su uso y aplieaciones.
Dibujo lineal.--Copias de planos y detalles de las diferentes
partes de cañones, montajes y armas portátiles.
Generales.—Redactar un presupuesto de -reparación, razo
nando ei plazo necesario para su ejecución ycoste.—Distribucióndel trabajo en taller y a flote.
PARA MAESTROS MAYORES
Ideas sobre la construcción de las armas portátiles.—n'a
cer un presupuesto de construcción de datos totnados en pia
nos.—Resistencia de los materiales aplicados a la artillería.
Proyectiles
PARA SEGUNDOS MAESTROS
Construcción.—Diforontes clases de. proyeetiles.--Trazado
y manera de construir plantillas de ellos.---Trabajos del hie
rro y el acero en frío y caliente.—Conocimiento de los demás
materiales empleados en la fabricación de proyectiles.—Tem
ple.—Caldear 'y forjar.—Reconociiniento y. pruebas con des
cripción y manejo de los aparatos empleados.
PARA PRINIER MAESTRO
C0/18frUCCIdtl.—Idnas sobre la construcción de los diversos
tipos de proyectiles.—Resisteecia de los materiales aplicada
a los proyeetiles.
Máquinas. —Nociones elementales sobre el funcionamiento
y manejo de los aparatos y herramientas del taller, explican
do su uso y aplicaciones.
Dibujo lineal.--Copia de planos y detalles de las diferentes
partes de los proyectiles.
Generales.-1-facer un presupuesto de construcción de da
tos, tomados en planos.—Distribuciún del trabajo del taller.
samtalaelowa em
PARA SEGUNDOS MAESTROS
Construcción.—Diforentes tipos de montajes, usados en la
Marina.—Conocintiento de los ,juegos de armas y efectos di
versos para el servicio de la artillería.--Trabajo en frío y 'en
caliente de los materiales de hierro y acera—Trabajo de la
madera. —Córulcimiento de las distintas clases de materiales
empleados en las instalaciones y en los diversos efectos pa
lia el servici() de la artillería.
PARA PRIMEROS MAESTROS
Construceción.—Trazado de una instalación y manera de
construir el plantil baje para la misma.
Máquinas.—Nociones e tementa les sobre el funcionamiento
y manejode los aparatos y herramientas de la profesión.
Dibujo tineal.—Copias de planos y detalles de las instala
ciones.
Generales.-:-Redaetar un presupuesto de instalación de da
tos tomados en plano. —Resistencia do los nuiteriales em
pleados en las instalaciones.
11
, PARA SEGUNDOS DELINEADORES DEL RAMO DE ARTiLLERIA
Aritmética.—Geometría.—Geometría descriptiva.—Mecáni
ea usual y dibujo lineal, con la extensión quo estas materias
se estudian (m las escuelas de maestranza de tos arsenales y
cuyos programas se unen a este Reglamento.
A riineria. —Descripción del maLerial de artillería y armas
portátiles reglamentario en la Marina.—Conocimiento de los
materiales empleados en la construcción de artillería.
PARA PRIMEROS DELINEADORES
Todas las materias que so exigen para segundos y ademas:
Aplicación do los principios de Geometría descriptiva al
trazado de las diferentes piezas que constituyen los cañones
y montajes.—Trazado de engranajes.
Máquinas de vapor—Del calor.---Conductibilidad.
ción.—Cambios de estado de los cuerpos. —Termómetro. —
Calor latente.—Combustión.—Propiedades generales del va
por.--Leyes de Gay. — Lussac y Mariotte.—Presión attnosró
rica. — Su valor en kilogramos sobro centímetro cuadra
do y en libras, sobre pulgada cuadrada.—Manótnetros.—
Principio de las máquinas de vapor. -Admisión, condensa
ción y expansión.—Nociones generales sobro los distintos
órganos que .constituyen una máquina de vapor para taller
con su correspondiente caldera.
Dibujo.—Descripción y uso del planímetro, pantógrafo, ni
vol y teodolite.
Artillería.—Nociones generales sobre la constitución de los
cañones.—Aprietes.—Diferentes clases de raytido.—Reeáina
ras.- Conocimiento general do Lo S distintos frenos usados.
—
Trazado de un copiador de rayar.—recámaras, etc. Levan
tar un plano de fabricación do los elementos de un cartón,
dado los datos de aprieto, etc., y trazado de las curvas de
presiones y resistencias.
PARA DELINEADOR MAYOR
Todas las materias que se exigen para primeros y además:
Artilleria.—Trazad9 de cañones, montajPs, frenos, torres,
proyectiles, estivas en pañoles, basas y plataformas univer
sales para instalaciones en polígonos, etc.
Madrid, 17 do febrero de 1921.
Plantilla del personal que constituye la 2." Sección de la maestranza permar ente
de los arsenales cel Estado.
ARSENAL DE LA CARRACA
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ARSENAL DE FERROL
PRIMER GRUPO.—CAPATACES Y OPERARIOS
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ARSENAL DE CARTAGENA
PRIMER GRUPO—CAPATACES Y OPERARIOS
Ramo de Armamento»
.o
e
CLASES
Capataces.
Operarios de 1.n....
ídem de 2.a....
Idem de
Totales.
1
3
4 4 7
FABRICN DE TORPEDOS Y TALLER DE ELECTRICIDAD
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Ramo de Ingemderom
CLASES
Capataces..
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Ramo de Artillería
CLASES
Capataces.
Oporarios do 1.n....
Mem de 2.a.
Idem do 3.a.
Totales ...... . II.
1
15
15
11
1
6
4
1
42 12 5
1
3
2 1
2 2 11
2
1
1
3 1
3 1
3
1 1
5
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30
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2.° GRUP0.—PERSONAL AUXILIAR.
CLASES
Revistadores
1Para talleresEscri bientos ¿vara oficinas
Totales
1
5
1
4
1
9
1
4
4
9
/1■11••■••
7
33
RESUMEAL—Arsenal de la Carraca".
1.er GRUPO
CAPATACES Y OPERA
RIOS
Capataces
Operarios do 1.a
Mem de 2.a.
Idem de 3.a.
Totales
2.° GRUPO
PERSONAL AUXILIAR
Revistadores.
Escribientes.
Totales
2
2
1
10
12
26
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1
2
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3
16
17
18
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2
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120
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470 10
Mi o
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RESUÍMEN.—Arsenal de Ferrol.
1,or GRUPO
CAPATACES Y OPERA
RIOS
Capataces
Operarios de 1•"
Idem do 2.a•
Idem de 3.
Totales
2.° GRUPO
PERSONAL AUXILIAR
Revistadoros
Escribientes
Totales
1
9
11
18
39
1
2
42
2
12
13
35
1
2
38
5
20
24
31
80
1
8
89 7
8
41
48
57
154
3
20
177
1 4 —1
«LSI /111:4•. a.m.- ea vol do- l'asir staelals•
ter GRUPO
CAPATACES Y OPERA
RI0S
Capataces... ...... • »
Operarios de 1.1 »
Idem de 2.1.... »
Idem de 3 a ,
7 4
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58 30
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Totales.. 181
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Totales... . . 1 188
1
9()
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8
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1
99
§-3
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7 3)
7 391
t'oMINIOnes itioopectoorooks.
PRIMER GRUPO
Ingenieros ....
Capataces . . Arti I loría «
Armamentos
Totales.
SEGUNDO GRUPO
Revista(Iores
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6
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Esta plantilla será modificable según lo exijan las necesi
dades de los buques; correspondiendo la tercera parte de olla
a cada Arsenal.
«epoca Ina ere acate:14d.
PRIMER GRUPO
CAPATACES Y OPERARIOS
Capataces
Operarios do priincra
Idem do segunda
Idem de tercera
Totales
SEGUNDO GRUPO—PERSONAL AUXILIAR
Revistadores
Escribientes 37
CD
Cr;
34
146
149
222
551
7
Totales 595
8
41
48
57
154
3
20
177
19
80
117
145
361
3
30
394
31
31
10
8
49
92
54 321
93 353
424
93 1.190
93
23
95
—
1.308
NorrAs. 1. Las plantillas do la fábrica do torpedos y ta
ller de electricidad y las del ramo de Artillería del Arsenal
de Cartagena, so irán cubriendo a medida que lo exija el des
arrollo de los trabajos,. no llegando a completarse hasta que
sus respectivos talleres estén capacitados para su total ren
di miento.
2." En el número de oporários que figuran en los «Servi
cios de arrastre«, están incluidos los maquinistas y fogone
ros necesarios.
3,8 El número de aprendices que pueden admitirse en los
arsenales no excederá del. veinte por ciento del de operarios
existentes en cada ramo.
Madrid, 17 de febrero de 1921.
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